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概 要




た。第 1回目は 3時間かけて， POMR入門のビデオと， POMRガイドプックを使用し， POMRの基礎を









POMRは， 1969年以来，米国の Dr.Weedゃ， Dr.Hurstらが提唱している診療録記載
1)2) 
の方式である。 Dr.Weedは，従来の医師の記録が医師中心であり，しかも記載方法がまちま
ちであることから，彼の協力者らとともに， Problem-OrientedMedical Record(POMR) 
という記載方法を発表した。 POMRとは，患者に対して標準化されたデータベースを作り ，
その中から患者の問題を抽出し，重要と思われるものから番号をつけて並べ，問題リストを作




り，記載を POMRで行っている。更に昭和53年に， POMRガイドブック4)を発行して， 診療録
5) 










医師 2人と，中央病歴室長の協力を得て，第一看護科 3年生に， POMRの講義と症例を中心
としたグループ学習及び討論を行った結果，学生は理解が深まったという感想を述べたので，
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第 3回 研究発表と討論 (2時間）
研究発表は，第 1.第 2グループは前述①逗）の項目，第 3.第 4グループは⑬刈丈りの項目，


















•この症例の主訴は General fatigue, Polydipsiaであるが，主訴が 2つでよいのだろうか？
多くの学生の意見は，患者が強く訴えたことだから，このままでよいということであった。
（助言）

























































resolved or inactive 
onset resolved 








足の皮膚の変色剥離 Tinea pedis 
82-5-7 82-5-14 
#5 
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この方法は理解しやすかったようである。進行はすべて学生の司会者 2人が行った。学生の発




















今年は これに追加して， POMRを教える方針をとり ，実際の診療録を使用 し， 具体的な指導
を行った。はじめて診療録を読む学生にとっては，理解できないことが多かったが，グループ
討議，発表，意見交換を し， 助言をうけることにより ， POMRの理解が深まったようであっ
た。教育スタ・ノフも，看護科教員以外に医師 ・病歴室長等の協力を得る こと ができたのは，大
変効果があった。
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